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Penyakit demam berdarah dengue pada tahun 2015 terjadi lonjakan yang cukup signifikan 
sebanyak 42 kasus.Tujuan dari penelitiann ini adalah mengetahui hubungan perilaku 
pemberantasan sarang nyamuk (PSN)  dengan kejadian demam berdarah dengue di Wilayah 
Kerja Puskesmas Bungus tahun 2016. 
 
Metode 
Penelitan ini menggunakan desain Case control. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja 
Puskesmas Bungus dari bulanApril sampai Juni 2016.Sampel terdiri dari 35 kasus dan 35 kontrol 
dengan matching umur dan jenis kelamin. Pengambilan sampel menggunakan metode Non 
Probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling Data diolah dengan menggunakan 




Analisis univariat diperoleh bahwa 57,14% responden  memiliki pengetahuan PSN rendah, 
37,14% memiliki sikap PSN kurang baik, dan 65,71% memiliki tindakan PSN kurang baik. 
Analisis bivariat pengetahuan PSN p value 0,01 OR=4,33, sikap PSN p value 0,01 OR=3,2 dan 
tindakan PSN p value=0,1 OR 2,5 dengan kejadian demam berdarah dengue 
 
Kesimpulan 
Ada hubungan antara pengetahuan PSN dengan kejadian demam berdarah dengue, ada hubungan 
antara sikap PSN dengan kejadian demam berdarah dengue, dan tidak ada hubungan antara 
tindakan/perilaku PSN dengan kejadian demam berdarah di wilayah kerja puskesmas bungus 
tahun 2016. 
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In 2015, happened a surge of dengue haemorrhagic fever founded 42 cases. The purpose of this 
study was to knowing relationship behavior mosquito eradiction (PSN)  events with dengue 




The design of this research Case control. This research was conducted in Health Centre of 
Bungus from April until June 2016. There are cases and control which is 35 cases and 35 
controls with matching age and sex. The Sampling methode used Non-Prbablity Sampling and 
the technique is purposive sampling. The data is processed using univariat analysis, bivariat 
analysis with statistic test by Mc. Nemar test in 95% CI (α=0,05). 
 
Result 
Univariate analysis showed that 57.14 % had low knowledge mosquito eradiction ,  37.14 % had 
less good attitude , and 65.71 % have unfavorable mosquito eradiction action . Bivariate analysis 
found p value of 0.01 mosquito eradiction knowledge OR=4,33 , attitudes mosquito eradiction p 
value 0.01 OR = 3.2 and p action mosquito eradiction value = 0.1 OR 2.5 with dengue 
haermorrhagic fever incidence. 
 
Conclusion 
There is a relationship between knowledge PSN with the incidence of dengue fever, there is a 
relationship between attitudes PSN with incidence of dengue fever, and there is no relationship 
between the action/behavior PSN with the incidence of dengue fever in the region of bungus 
health centre. 
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